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Frånvarande spekulanter kuuna med sinä uppdrag vända
sig tili hr P. 11. Beijers Bokhandel.
Stockholm,
fcryckt ho* A. L. Normane Boktryckeri-Aktiebolnp, 1884.
/Klencke, Skapelsedagarne. Fn Naturmålning. 1
kr. 25 öre.
2. Hammargren, Jordklotets Utvecklingshistoria. 2
kr. 25 öre.
Naturens Evangelium. I. Stjernhimmelen. 1 kr.
4. » » 11. Jordklotets Bildningshi-
storia. 1 kr.
de Quaterfages, Menniskans Historia. 1 kr.
6. Menniskans Historia ifrån ‘ Begynnelsen intill våra
tider. Med pl. 3 kr.
7. Zimmerman, Menniskan. Populär framställning
af Menniskoslägtets Ursprung och äldsta Historia.
Med pl. 4 kr.
8. Kolb, Menniskoslägtets Kulturhistoria. 2 delar.
10 kr.
9. ,Ur Folkens Häfder. Illustrerad Tidskrift. 2 kr.
,Ttt. Fehr, Paistina på Kristi Tid. 2 kr. 50 öre.
11. Fustel de Coulanges, Staten i Forntiden. 4 kr.
12. Röding, Pompeji en bild ur det antika stadslifvet.
1 kr. 50 öre.
13. Layard, Ninevehs Ruiner. 4 kr. 50 öre.
14. Illustrerad Verldshistoria. Utgifven af Wallis. Full-
ständig i sex hand med 18 kartor och 1066
illustrationer. 30 kr.
,W. Starbäck, Sveriges Historia under Kalmar Unionen
från 1049. 2 kr.
Gustaf Wasas Historia. 2 kr.
Erik XIV:s, Johan IIT:s, Sigisraunds och
Carl IX:s Historia. 3 kr.
4IStarbäck,
Gustaf II Adolfs Historia. 3 kr.
» Sveriges Historia under Christinaa För-
myndarstyrelse. 2 kr. 50 öre.
Bäckström, Drottning Christinas Hist. 2 kr. 50 ö.
» Carl X Gustafs Historia. 2 kr. 50 öre.
» Carl Xl:s Historia. 2 delar. 5 kr.
» Carl XII:s Historia. 3 kr. 50 öre.
> Sveriges Historia under Frihetstiden.
4 kr. 50 öre.
» Gustaf III:s Historia. 3 kr. 50 öre.
» Gustaf IV Adolfs Historia. 2 kr. 50 ö.
$7. » Carl XIIHs och Carl XIV Johaus Hi-
ll storia. 4 kr. 50 öre.
aj. » Oskar I:s och Carl XV:s Historia. 3
kr. 50 öre.
29. Låstbom, Svea och Götha Höfdiuga Minne. 2 de-
lar. 6 kr. 25 öre.
30. Görlach, Furst Bismarck. 1 kr.
Busch, Bismarck och hans män. 2 delar i 4 häf-
ten. 6 kr.
32. Crusenstolpe, Frankrikes Hof. 4 delar. 12 kr.
Oettinger, Danska Hofvet. Del. I—2, 4—o. 9 kr.
34. Bäckström, De Grekiska Folken. Tidsbilder. 2
delar. 7 kr. 50 öre.
•3fT.' » Den Grekiska Kulturen. 2 delar. 8
kr. 25 öre.
Ji#f Minckwitz, Allmänt Mythologiskt Hand-Lexikon.
Med plancher 5 kr.
•37; Hallani, Tillståndet i Europa under Medeltiden. 2
delar. 12 kr.
Ljllligberg, Allmfln Statistik eller Statistisi Öfver-
sigt af alla Staters Makt- och Hjelpkällor Författ-
ningar och Kulturförhållanden. 2 del. 9 kr. 25 ö.
39. Land och Folk. Tllustrerad Tidskrift. 2 kr.
Dixon, Schweizarne. 2 kr. 50 öre.
Rasch, Tili Algier och Oaserna vid Sihan i den
stora Saharaöknen. 1 kr.
42. Wagner, Resa tili Persien och Kurdernas Land. 2
delar. 4 kr. 75 öre.
Stanley, Coomassie och Magdala. Skildring af två
Brittiska Fälttåg i Ashanteelandet och Abyssinien i
Afrika. Med illustrationer. 10 kr. 75 öre.
44. Tolderlund, Taflor från Orienten. 1 kr. 50 öre.
Lund, Från Pyreneerna och Medelhafvet. 1 kr. 50 ö.
Jtfu R—y, Aqvareller från en Resa. 1 kr. 50 öre.
47. Nyblom, Bilder från Italien af Carlino. 3 kr.
Paris i våra dagar af Thora B: — 1 kr. 25 öre.
49. Ett Besök i London af W. W.(ennberg.) 1 kr. 50 ö.
50. Rodenberg, Bilder ur Lifvet i England. 2 kr.
jMT. Ur Drottning Victoriaa Dagbok. 1 kr. 50 öre.
Wjr. Bergstrand, Från Utländet, Reseanteckningar från
Polen, Tyskland och Schweiz. 2 kr.
53. Lundin, I Tyskland. Minnen från en Kesä. 3 kr. 50 ö.
54. Nordenskiöld, Vegas färd kring Asien och Europa.
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delar. 18 kr.
. Stuxberg, Erinringar från Svenska Expeditionerna
tili Novaja Semlja och Jenisey. 2 kr.
. Macgregor, En flodfärd i Europa med Kanoten Rob
Roy. 1 kr. 75 öre.
» En Kanotfärd i Sverige.
. Marryat, Ett år i Sverige. Med 120 illustratio-
ner. 10 kr.
. Minnen från en Resa i Sverige. Stockholm och
Stockholmarne. 1 kr. 50 öre.
. Periin, Stockholms Stad i Juridiskt, Administratift,
Statistiskt och Borgerligt hänseende. 4 kr.
5
lllustrerad Vägvisare i Stockholm och dess Omgif-
ningar. Med 63 illustr. samt kartor. 2 kr. 75 ö.
62. Sylvander, Kalmar Slotts och Stads Historia. 9
delar. 42 kr.
's3. » Borgholms Slotts Historia. Med plan-
cher. 3 kr.
Holmberg, Bohusläns Historia och Beskrifning. 3
delar. 10 kr.
(
6*r- Hofberg, Nerikes Gamla Minnen, 6 kr.
66. » Skildriugar ur Svenska Folklifvet. 2 kr.
•6.7» Loven, Folklifvet i Skytts Härad i Skåne. 1 kr.
■&S. Säve, Hafvets och Fiskarens Sagor. Spridda drag
ur Gotlands odliugssaga och Strandalmogens Lif.
1 kr.
(|D. Emrich, Från många Haf. En Tysk Sjöofficers
Eesor och Äfventyr. 2 kr.
Ti). Kapten Magos Äfventyr, en Fenikisk Yerldsomseg-
-4 ling för Tre Tulien år sedän. 2 delar. 3 kr.7IL Verne, Från Jorden tili Månen. 2 delar. 3 kr.
7E. » Fem Veckor i Ballong. 2 kr. 25 öre.
73. StOWe, Bilder ur Lifvet i Florida. 1 kr. 25 öre.
74. Eggleston, Amerikanskt Landtlif i Yestern. 1 kr.
7,5. Nilsson, Amerika sådant det är." 1 kr. 50 öre.
76. Maimgren, Slafhandelu i den Ferate Yerldsdelen
2 kr. 25 öre.
77. Atterbom, Poesiens Historia. 4 delar. 10 kr.
78. » Grunddragen af Fornskandinaviska och
Svenska Yitterhetens Historia intill
Stjernhjelm. 4 kr.
7j9. Malmström, Svenska Yitterhetens Historia. 5 de-
lar. 25 kr. 25 öre.
B*o » Tai och Esthetiska Afhandlingar. 4 kr.
6
7iki. Wieselgren, Sveriges Sköna Litteratur. IV &V.
(Statens Litteratur.) 13 kr.
Hjärne, Götiska Förbuudet och dess Hufvudmän.
3 kr. 50 öre.
J&tf. Norling, Nya Skolan bedömd i Literaturhistorien.
3 kr. 75 öre.
84. Minne af Erik Gustaf Geijer. Med porträtt. 3 kr.
50 öre.
85. Minne af Frans Michael Franzen. Med porträtt.
3 kr. 50 öre.
86. Stjernhjelm, Samlade Vitterhets Arbeten. 2 kr.
J 87. Samlade Vitterhetsarbeten af Eurelius, Leyoncrona,
Holmström, Paulinus och Wexionus. 5 kr.
88. Samlade Vitterhetsarbeten af Jacob och Anders
Wollimhaus sarat Olof och Carl Gyllenborg. 4
kr. 50 öre.
89. Gustaf 111. Skrifter. 2 delar i 8 häften. 7 kr.
90. Thorild, Samlade Skrifter. 2 delar i 1 Band.
6 kr. 50 öre.
81". Franzön, Samlade Dikter. 7 Bd. 38 kr. 75 öre.
'
Böttiger, Samlade Skrifter. 5 Band. 15 kr.
Ätterbom, Lycksalighetens Ö. 4 kr.
94. » Tågel Blå. 3 kr. 75 öre.
95. » Miuneii från Tysklaud och Italieu. 2
delar. 7 kr. 50 öre.
953. Runeberg, Kungarne på Salamis. 2 kr. 75 öre.
97. »• Kan Ej. Familjmålning. 1 kr. 50 öre.
9 E » Fänrik Ståls Sägner. 2 delar. 3 kr.
50 öre.
9fe. » Samlade Skrifter. 6 delar. 22 kr. 75ö.
lOf. Hedbom, Samlade Skrifter. 2 delar. 5 kr.
101. Samlade Vitterhetsarbeteu af Elgström och Ingel-
gren. 3 kr. 50 öre.
8102. Haliman, Samlade Skriffcer. 2 delar. 3 kr. 50 ö.
10HT Kexei, Samlade Skrifter. 2 delar. 3 kr. 50 öre.
1-04.- Welfander, Samlade Dikter.
105. Wadman, Samlade Skrifter. 4 kr
•4-Otr?' Tai is Qualis, Dikter. 1 kr. 75 öre.
107. Nybom, Samlade Dikter. I. 3 kr.
■4OB. Orvar Odd, Stycken i smä ramar. Blandade Poe-
sier. 2 kr. 50 öre.
409. Carlino, Yers och Prosa. 2 kr. 50 öre.
110. Gumselius, Engelbrekt.
111. Yilda Blomster plockade påHeden af Peigus. 3 kr.
P 2. Ur min Dagbok. Poetiska Ungdomsförsök afMor-
timer. 2 kr.
1 3. Holmström, Skaldeförsök. 2 kr. 50 öre.
114. Meyer, Dikter. 1 kr. 50 öre.
115. Eichhorn, Dikter. 4 kr. 50 öre.
I|6. Stahre, Yindspel på Lyran. 2 kr. 75 öre.
117. Hodell, Visor och Kupletter. Med illustrationer.
2 häften 1 kr. 50 öre.
118. de Vylder, Pilten. Poetisk Kalender.
l|9. (Berwald), Dikter af Moje. 1 kr.
1 10 L von Krsemer, Nya Dikter. 2 kr.lal. Stjernstolpe, Kärlekens Ordbok. 1 kr. 75 öre.
132. Hammarsköld, Valda Hnmoristiska och Poetiska
Skrifter. 3 kr. 75 öre.
123. Ähnfelt, Ur Kullbergs Portfölj. Med porträtt.
3 kr. 75 öre.
■434. » Tankar och Löjen af Thomander. 5
kr. 50 öre.
125. Humoristiskt Kalospinterokromatokrene. Gnistrande
Perlor ur våra Glada Poeters Diktkälla.
PM. Pria Ord utgifne af Publicist Klubben. 4 kr.
t%T: Sånger och Berättelser af Nio Signaturer. 2 kr. 75 ö,
IdB. Vitter Kalender af Upsala Studenter. 2 kr.
129. Sturzenbecker, Min Pattiga Sångmö. 1 kr 50 ö.
180. » Nordljuset.
131. » Svenskt Album. 3 kr.
Literärt Album. Med porträtter af Grafström,
Sätherberg, Ödman, in. fl. 7 kr. 50 öre.
Sveriges Historiska och Politiska Visor. 3 kr. 75 ö.
134. Börk, Darius, ett förnt otryckt Drama. 3 kr.
Christina Gyllenstjerna. Historiskt Skåde-
spel. 1 kr.
Hagberg, Carl den Elfte. Dramatisk Dikt. 1
kr. 25 öre.
» Karl den Tolfte. Historiskt Skådespel.
1 kr, 75 öre.
138. Bäckström, Mellan Bröderna. Dramatisk Dikt.
139. Hermelin, Kung Hundings Söner. Pornnordiskt
Äfventyr.
140. Ifleyer, Året 1789. Sorgspel. L, „ r ..
Beylon eller TolfTimmarsHofluftj 1
' do ‘
4#. Schiller, Fiesco eller Sammansvärjningen i Genua.
Sorgespel. 1 kr. 25 öre.
IgP Goethe, Faust. 2 kr.
i-4%. » Götz von Berlichingen. Stella. 2 kr. 50 ö.
144. Oehlenschläger, Correggio. Sorgspel. 1 kr.
VAö. Gogol, Revisorn. Lustspel i 5 Acter.
Augier, Familjen Fourchambault. Skåde-
spel i 5 Acter. 3 kr.
Gottschall, Lambertine af Mericourt. Tra-
gedi i 5 Acter.
14$. Ombyten. Komedi. 1
Doktorns Hemlighet. > 2 kr. 65 öre.
Domare och Park Komedi.j
147. Apilleius, Amor och Psyche.
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148. Tassos Nätter. 1 kr.
149. Shakspeares Sonetter öfversatta af Nyblom. 2 kr.
Walter Scott, Quentin Durward. 5 kr. 50 öre.
Isl. » Fornforskaren. 5 kr. 50 öre.
li 2. » Midlothians Hjerta. 6 kr.
113. » Bruden af Lammerraoor. En Saga
om Montrose. G kr. 25 öre.
U 4. » Woodstock eller Rojalisten. 4 kr.
75 öre.
1f 5. » Rob Roy. 5 kr.
IS 6. DickeilS, Hårda Tider. 3 kr.
1S 7. » Privata Ströftåg samt Tvenne Berättelser.
2 kr.
IS|B. Cooper, Den sista Mohikanen. 3 kr.
159. » Hjortdödaren. 4 kr.
1(0. Eliot, Felix Holt Kadikalen. 3 delar. 3 kr. 50 öre.
lii. Marryat, Frank Mildmay eller en Midshipmans
Äfventyr. 3 kr.
1(2. Russel, Förste Styrmannen. 3 kr.
1(3. » Andre Styrmannen. 3 kr.
1(4. » För länge, länge sedän. 2 kr. 25 öre.
1(5. » Frieri eller min Onkels pian. 2 kr. 75 ö.
1(6. Smollet, Humphry Clinkers Resa. 3 kr.
I(F7. Collins, Fröken eller Frn?
168. Crow, Lestelle. 1 kr. 50 öre.
Alexander, Hennes käraste ovän. 3 kr. 50 öre.
170. Whitney, Ungdomsdrömmar. 2 kr. 75 öre.
171. Melville, Louise de la Yalliere. 2 kr. 75 öre.
I#. P. de MllSSet, Historiska Noveller. 2 kr.
78. Sand, Hittebarnet. 1 kr. 25 öre.
i "4. Gautier, Kapten Fracasse. Historien om ett resande
Theatersällskap. 2 delar. 4 kr.
175. Greviile, En uppoffrande Qvinna. 2 kr.
11
17J6. Grevi! le, Damian Markof. 2 kr. 75 öre.
177. Daudet, Jean Malorys brott. 2 kr. 50 öre.
17 8. Cherbuliez, Svarte och Eöde. 3 kr. 75 öre.
1/9. » En ärbar Qvinnas roinan. 2 kr. 50 ö.
IfO. Bentzon, En Mörk Skugga och Ett Samvetsqval.
2 kr. 50 öre.
181. » Georgette. 2 kr.
I»®#. NinoilS, Ishjertat. 2 kr. 50 öre.
Ip3. Lapointe, Förstads Drottningen. 3 kr.
IpE. ZaCGOlie, Fräralingen i Helleville. 8 kr.
105. Matthey, Jean Namnlös. 3 kr.
låG. Ceiieres, Pappa Schmelz Mästerstycke. 3 kr.
I|3 7. Murger, I Studentqvarteret. 2 kr. 50 öre.llfc 3. Mole Gentilhomme, Kapten Eocquevert. 2 kr.
A 50 öre.
iä9. Beloi, Stryparne. 2 kr.
190. Montepin, Brott och Hämd. 5 kr.
191. Eugene Sue, Negerslafvens Hämd. 1 kr.
192. Dumas, Georges. 2 kr. 50 öre.
iW. » Vicomte de Bragelonne. 11 kr. 25 öre.
194. » Eiddaren af Maisoin Eouge. 2 kr.
195. » Fröken Monte Christo. 2 kr.
Blanquet, Musketören d'Artagnans Äfventyr, 4 kr,
19 7. Rochefort, Fröken Bismarck. 1 kr. 50 öre.
-L9#. Berthet, Irländarne. 3 kr,
Ohuet, Herr Derblays Giftermäl. 3 kr.
200. Jokai, Ben sköna Michal. 2 kr. 25 öre.
201. Kraszewski, August den Starke och Grefvinnan
Cosel. 6 kr.
Samarow, Guld och Blod. 2 delar. 8 kr. 75 ö.
-ÄOET Spielhagen, Alltid Prämst. 3 kr. 50 öre.
» Gåtfulla Karakterer. 3 delar. 4
kr. 50 öre.
205. Spielhagen, Från Mörker tili Ljus. 3 delar. 4
kr. 50 öre.
-*WWT » Skelettet i Hnset. 1 kr.
2ä3-r Möllhausen, En för alla. 2 kr. 50 öre.
208. Friedrich, Arftagarne. 2 kr.
AOOr* Hopfen, En olycksbringande Kärlek. 2 kr. 50 ö.
Hartner, Severa. 3 kr.
211. Hahn Hahn, En Ädlings Lif. 4 kr.
212. Oettinger, Nostradami Ring. 4 kr.
213. Hoffman, Trolldrycken. 2 kr. 50 öre.
214. Dupuy, Zigenerskans Son. 3 kr.
"BdrsT" Zistler, Erän Sorg tili Glädje. 2 kr.
216. Jean Pierre, De två vägarne, en Själshistoria. 2
delar. 3 kr.
217. De Besegrades Seger. 3 kr.
-2Familjen Schönberg Cottas Krönika. 2 kr.
219. Under Cromwell och Carl den Andre. 4 kr.
2|€. Ingemann, Erik Menveds Barndom. 2 kr. 50 öre.
211. » Konung Erik och de Fredlöse. 2 kr.
2EE. Bögh, Jonas Tvfermoses Missöden. 1 kr. 25 öre.
21*5. Wetterbergh,' Träskeden. Grindstngan. Tre Skrå-
köpings Skizzer. 2 kr. 50 öre.
224. » Minnen från minä Informators är.
Mormors Spinrock, m. fl. 2 de-
lar. 2 kr. 75 öre.
» Samvetet eller Simon Sellners Rike-
domar. 3 kr.
ää#-. » Kärlek och Affärer. 2 kr. 25 öre.
43£T. Ridderstad, Drabanten. 2 Band. 10 kr.
Ji&&. » Dagrar och Sknggor. 2 Band. 12 kr.
899".- Snellman, Kärlek och Kärlek.
230. Axelson, Grufarbetarne. 2 kr. 50 öre.
231. Bremer, Hemraet. 3 kr. 50 öre.
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232. Bremer, Presidentein Döttrar. 1 kr. 75 öre.
--2 frfr. » Anteckningar, Bref och Efterlemnade
Skrifter. 4 kr. 50 öre.
234. Howitt, Ett År hos Fredrika Bremer. 2 del. 3 kr.
rr Den andra Bruden. 1 kr. 75 öre.
236. Blanche, Sara Widebeck.
Sylvia, Magdalena Kudenschöld. 1 kr. 50 öre.
2Ji ä. Emanuele d’Astorga af Elin. 2 kr. 25 öre.
2B ). En Stormsvala Blott af Halfdan Mörk. 1 kr.
2h=T). Erän Polcirkol tili Yäudkrets, Humoresker och
Skizzer af Jörgen. 2 kr.
241. Hedberg, Smått och Godt. 1 kr. 50 öre.
2ffl2. ÄV6, För ro skull. 1 kr.
2dj3. Minnen från Skolau och Universitetet. Med illu-
strationer. 3 kr. 50 öre.
244. Afzelius, Blad ur en Dagbok uuder Studentfär-
den tili Köpenhamn. 1 kr.
245. Montan & Warburg, Sångarfärden 1878, ett
stycke Studentlif. 2 kr.
2 4 il. Svenska Theaterminnen.
iM. Minnen från Djurgårdsteatern 1864—1881,' 2
kr. 50 öre.
/fjÄ- Svenska Ordnar, Sällskaper, Föreningar m. m. 4 kr.
Wessely, Dödens och Djefvulens Gestalter i den
Bildande Konsten. Med illustr. 3 kr. 75 öre.
250. Lysander, Faust, en Själshistoria. 3 kr.
-ÄW-. Arnoidson och Åkerberg, Sanningsökaren. 4
årg. 1877—1880. 16 kr.
Blickar i det Fördolda. 3 kr. 50 öre.
2a3. Keim, Den Historiske Kristus. 2 kr.
4Jå . Nielsen, Evangelietron och Theolögien. 1 kr. 75 ö.
255. de Gasparin, Christendom och Hedendom. 4 häf-
ten. 2 kr. 75 öre.
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-360T' Kirkegaard, Sjelfpröfning för vår tid.
Liljorna på marken och foglarne
under hiramelen.
■■äö?'". Ackermail, De Fornkristliga Lärostyckena. 1
kr. 75 öre.
258. Pauli Bref tili de Romare, öfversatte af Lenike.
1 kr. 50 öre.
-3-ÖIT7 Evangelierna och Epistlarne med förklaringar af
Bergstrand. 3 kr.
260. Wallin, Predikningar öfver de ärliga Sön- och
Högtidsdagarnes Evangelier. 2 delar. 6 kr.
Jäiifr. Schartau, Predikningar. 2 delar i 1 Bd. 4 kr.
262. Reuterdahl, Predikningar och Kyrkliga Tai. 6 kr.
263. Grafström, Högmessopredikningar på Kyrkoårets
alla Sön- och Högtidsdagar. 2 del. 10 la-.
264. Martensen, Predikningar. 2 kr. 25 öre.
265. Mellin, Den Christliga Predikaren. 2 kr.
■W. Saal, Döden eller den sista stunden. 1 kr.
267. Den Heliga Skrift med förklaringar af H. M. Me-
lin. 3 delar. 20 kr.
268. Bernstein, Natur och Kultnr. 2 kr. 50 öre.
269. Yår Tids Yetenskap i Populära Afhandlingar. 1
kr. 50 öre.
Sjögren, Lärohok i Mineralogi. Med illustratio-
ner. 3 kr. 50 öre.
271. Uggla, Engelskt Svenskt Sjö- och Handels-Lexikon.
2 delar. 12 kr.
272. Oman, Lärohok i Engelska Språket. 2 delar.
13 kr. 25 öre.
273. Astrand, Universal Lexikon för Köpmän, Fabri-
kanter etc. 2 delar. 17 kr.
274. Ekbohrn, Förklaringar öfver 30,000 främmande
Ord och Namn i Svenska Språket. 5 kr.
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275. Ordbok i Franska, Engelska, Tyska och Svenska
Språken. 4 kr.
27p. Eiddarlifvet. Berättelser för Ungdom. Med plan-
cher. 2 kr. 50 öre.
2' 7, Göranson, Skildringar ur Olika Tiders och Län-
ders Historia. 1 kr. 75 öre.
2' 8. Kingston, Äfventyr och Skildringar från Indien.
2 kr. 50 öre.
2" 9. Aulander, Portugals Sjöhjeltar, deras Resor, Upp-
täckter och Äfventyr. Med pl. 2 kr. 75 öre.
280. Seguin, Den Svarte Robinson. Med illustrationer.
4 kr. 75 öre.
Gerstäcker, Den första Julgranen. Med plancher.
1 kr. 50 öre.
Andersen, Samlade Sagor och Historier, öfver-
satte af Eydberg. Med 320 illustrationer. 2
Band. 9 kr. 50 öre.
283. Linnea. Barntidning. 3 kr.
384? Två Själars Historia. Berättelse för unga flickor.
1 kr. 75 öre.
Familj Bibliothek. 3 häften inneh. 13 Berättel-
ser. 2 kr. 60 öre.
Poe, Underliga Historier. 2 delar. 3 kr.
287. De Ryktbaraste och Intressantaste Brottmålshisto-
rier. 7 delar. 7 kr.
288. Hlustrerad Eomansamling. (Brodermördaren. Rosa
Lill. Vid Hofvet i Saint Cloud.) 6 kr.
289. Hlustrerad Eomansamling. Ny Samling. (Jern-
buren. Kortaste Yägen, m. fl.) 5 kr.
-S4MK Svensk Anekdot Kalender. 1 kr. 50 öre.
Planschyerk.
291. Höjer, Historisk Bilder-Atlas. 2 kr.
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292. Fehr, Barnens Bil)el. Med 52 illustrationer. 9 kr.
293. Ekelöf, Ett år i Stilla Hafvet. Eeserainnen. 7
kr- 50 öre.
294. Nordiska Taflor. 72 pl. med text. 6 kr. 50 öre.
295. Mälarens Öar. Skildringar af E. Dybeck. 8 kr.
296. Svenska Folket sådant det ännu lefver vid Elfvom,
på Berg ocli i Dalom. 12 plancher af Wallan-
der med text af Onkel Adam. 25 kr.
297. Silhouetter tili Svenska Folkvisor, Sånger ochJßal-
lader af Schmidt. 4 kr.
298. Illustrationer tili Fredmaus Epistlar. 5 kr.
299. Italiens Konstskatter. Efterbildningar af Italiens
mest framstående Konstverk inom Måleri-, Bild-
huggeri- ocliByggnadskoust. Med text afNyblom.
2 Band med gravyrer, praktband. 38 kr.
300. Aqvareller af Svenska Artister. Palm, Staaf,
Wallander. 6 kr.
301. Lithografiskt Alleh. Albani för Sv. Konst. 12 kr.
302. Studier från 1877 af Eskil. 2 kr.
303. Penndrag tili Julen 1877 af T.(hulstrup.) 2 kr.
304. Dagbladsamionser i illustrationer af Stift. 1 kr. 50 ö.
305. Bilder från Svenska Skädebanan. Kongi. Svenska
Scenens förn. Artister framst. i Kostym. 6 kr.
306. Carlberg Förr ocli Nu. 4 kr.
307. Mankeli, Svenska Eegemeuteruas Historia. Med
plancher. 11 kr.
308. Eko. Illustreradt Månadsblad utg. af Grönstedt.
3 kr. 25 öre.
309. Ny'lllustrerad Tidning 1875. (1 Nummer sak-
nas.) 12 kr.
3NHr Historiskt-Geografiskt Sällskapsspel) _ , .
Paris. Nytt Sällskapsspel I
1 '
